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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam
LIMA halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Jika Xt,...,Xn adalatr pembolehubah rawak dengan nilai jangkaan
[r, dmvarians 4, i=1,2,...,n.
g(i) Cari ungkapan untuk varians bagi I, di mana , = k*,.
(ii) Andaikan Xt,Xz,...,Xn Jertabur seca.ra tak bersandar,
tunjukkan bahawa Var(f) = 2 
"? 
Var(X,).
d=l
g(iii) Jika f, 4i = I dalam (ii), cari nilai a, yang meminimumkani-t
Var(Ir.
(s0/IM)
(b) (i) Takrifkan fungsi penjana momen bagi pembolehubah rawak X.
(ii) Biar X mempunyai taburan binomial dengan parameter n dan p.
Dapatkan fungsi penjana momen bagi X dan tentukan min dan
varians bagi X.
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(iii) Andaikan Xt,Xz,...,X, adalah pembolehubah rawak tak
bersandar. Jika X,, i = 1,2,..., r mempunyai taburan
+
binomial dengan parameter n, dan p, tunjukkan LX t juga
=l
mempunyai taburan binomial' (s0/100)
2. (a) Biar Xt,X2, ..,,X n menandakan pembolehubah rawak tak bersandar
tertabur secara secaman dengan setiap satu mempunyai fungsi
ketumpatan kebaran gkalian
| 3r', osxS I
"f 
(x) 
= 1 ^ t: L--.-^r r^!- .I u , di tempat lain
(i) Cari fungsi ketumpatan kebarangkalian
Y" = max (XvXr, ..., X").
(ii) Jika n= 5, cari n(Vr).
(4s/100)
(b) Biar X, dan X, mempunyai fungsi kebarangkalian tercantum
f(r,,,,) = {u';." :,;*;,ff -
(i) Tentukan nilai /< supaya f (*r,xr) adalatr suatu fkk.
(ii) Cari fkk tercantum T = Xt dan U = Xr + Xz.
(iiD cari fkk basi u. (ss/Ioo)
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3. (a) Andaikan Xt,X2,,..,Xn
dengan f.k.k,
I or-",/(x; e) = j' [0
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sebagai satu sampel rawak daripada taburan
, 0<r(€, 0>0
d.t.l.
(b)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(iii)
Andaikan Xt,Xz,...,X, sebagai satu sampel rawak bersaiz
daripada taburan dengan f.k.k.
Dapatkan penganggar kaedah momen bagi 0.
Dapatkan penganggar kebolehjadian maksimum bagi 0.
Adakatr kedua-dua penganggar ini suatu penganggar saksama
bagi 0 ?
Andaikan X sebagai suatu cerapan daripada taburan ini,
Dapatkan satu kuantiti pangsi yang boleh digunakan untuk
menghasilkan selang keyakinan bagi 0. Seterusnya, dapatkan
satu selang keyakinan 9o%bagi0.
(60/r00)
lengkap bagi 0.
Gunakan Teorem lrhrnann-Scheffe bagi mendapatkan satu
penganggar saksama bervarians minimum secara seragam
(PSVMS) bagi suatu fungsi 0.
Dapatkan batas bawatr Cramer-Rao bagi penganggar saksama 0
Idan :.u 
go/IM)
Ier*'. o<rcl
"f(t;e) = iL 0 d.tJ.
(i) Tunjukkan bahawa taburan ini adalah ahli bagi famili
eksponen. Seterusnya dapatkan satu statistik cukup dan
(ii)
...4/-
(b)
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(a) Nyatakan I-ema Neyman-Pe arson. / (10/100)
Andaikan x1'...'xn sebagai satu sampel rawak daripada taburan
eksponen dengan min 1,, iaitu
1
f(x;?r) = i."-''*, r ) 0, l. > 0
d.tJ.
Terbitkan satu rantau genting Neyman-Pearson bagi menguji
Hr:L = Io melaw[ Ho: l, = I, berdasarkan sampel rawak bersaiz n
daripada taburan ini.
(40/IN)
(c) Andaikan Xt,...,Xn sebagai suatu sampel rawak daripada taburan
N(e, l).
Tunjukkan bahawa ujian nisbah kebolehjadian bagi menguji
f/o:0 = 0o (00 ditetapkan), melawan Ho:O * Oo akan menghasilkan
ketaksama- lx - ool t 
".
Adakah ujian ini rnerupakan ujian paling berkuasa secara seragam bagi
rro melawan Ho, 
,so/Ioo)
Nyatakan Teorem Batas Bawah Cramer-Rao dan Teorem Lehmann-
scheffe' (20/1ffi)
Andaikan bahawa X mempunyai taburan seragam dengan f.k-k.
5. (a)
(b)
Ir| - 0<x<0/(x;0) = 1e' -
L O d.tJ.
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Bagi satu sampel rawak bersaiz n daripada taburan ini,
dapatkan satu penganggar kebolehjadian maksimum bagi 0.
Berdasarkan penganggar ini, dapatkan satu penganggar
saksama bagi 0.
Tunjukkan bahawa I = maks (X, X r, . . ., Xn ) merupakan
satu statistik cukup dan lengkap bagi 0.
Andaikan Y, 1Y, l Yr l Yn menandakan statistik tertib bagi
suatu samlrel rawak bersaiz 4 daripada taburan seragam ini.
Nilai tercerap bagi f4 ialah yo dm kita tolak tlo: 0 = I dan
terima Ho:Q * 1 jika h3t atau yo ) 1. Dapatkanfungsi
kuasa &(0, 0 > 0 bagi'ujian ini.
(80/t00)
- oooOooo -
(ii)
(iii)
n83
